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A n n u a l  R e p o r t
O F  THE
M u n ic ip a l  O f f ic e r s  |
OF
THE TOWN OF
NEWCASTLE
H E R A L D  J O B  P R IN T .
D a m a ris c o t ta , M e .
For the Year Ending
F E B R U A R Y  2  8  1911

A n n u a l  R e p o r t
OF THE
M u n ic ip a l  O f f ic e r s
OF
TH E  TOWN OF
NEWCASTLE
F E B R U A R Y  2 8
h e r a l d  j o b  p r i n t ,
D am arisco tta . M e.
For the Year Ending
1911

Town Officers, 1910.
Moderator,
F. I. CARNEY.
Clerk,
A L E X  FARNHAM.
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor,
L. H. SIDELIN GER, AUSTIN D. H A LL,
W . L . SHATTUCK.
Fish Committee,
A . H. L A ILE R , B. F. VANN AH
Treasurer,
J. P. HUSTON.
Collector,
JONATHAN DODGE.
Road Commissioners,
C. E. H A L L , F. B. CLARK , W. H. DECKER
S. S. Committee,
R. K. TU KEY, AUGUSTUS PATTERSON,
H. v. B. NASH.
Superintendent of Schools,
R. L. SHEAFF.
Board of Health,
W . A. SM ITH, JONATHAN DODGE,
W . H. PARSONS.
Auditor,
P. L. HIGGINS.
Selectmen’s Report.
APPROPRIATIONS.
State tax..................................................................  $3,303 05
County tax............................................................... 1,135 93
Schools...................................................................   1,000 00
Repairs of schoolhouses.........................................  200 00
Free High School.....................    500 00
School text books..................................................  150 00
Insane and poor.....................................................  200 00
Highways............................................ .....................  1,80000
Bridges....................................................................  50000
State Road.............................................................. 400 00
Sidewalks................................................................ 400 00
Town Officers..........................................................  600 00
Incidentals...............................................................  200 00
Taniscot Engine C o...............................................  150 00
Free Library...........................................................  100 00
Memorial Services G. A. R ..................................  25 00
Lighting Streets ...................................................  75 00
Trask H ill . .............................................................. 150 00
Painting fence Sheepscot Cemetery not to exceed 100 00
$10,988 98
VALU ATIO N  1910.
Real estate, resident...............  $326,045 00
“  non-resident........  84,480 00
------------------ $410,525 00
Personal, resident....................  $249,239 00
“  non-resident............. 17,924 00
------------------  267,163 00
5
Total valuation..  $677,688 00
AMOUNT OF T A X E S COM M ITTED TO COL­
LECTOR.
Stare tax................................................................. $3,303 05
County tax.............................................................. 1,135 93
Town tax.................................................................  7,155 78
230 polls.................................................................  690 00
Overlay...................................................................  310 56
'Total commitment.............................. $12,595 32
Uncollected taxes, 1910........................................  $63759
Uncollected taxes, 1909........................................  117 19
Uncollected taxes, 1908......................................  46 00
Rate of taxation $17.50 per $1,000.
See treasurer’s report of Financial standing of the town.
H IG H W A Y S, BRIDGES AND SID E W A LK S.
Highways...........................................................   $1,800 00
Bridges ..................................................................  600 00
Sidewalks................................   400 00
Total $2,700 00
EX P EN D ED .
Bills paid on account of Road Commissioners 1909.
S. N. Hall, Com. Dist. 1. .
John Williamson...............
Albion Linscott...................
Jacob Francis.....................
Leslie Soule........................
Wm. Lamson......................
E. W . Hatch....................
G. E. Genthner.. ................
Rufus Hall...........................
Daniel Linscott..................
Frank Linscott....................
Paid...................................................  $30 99
M. H. Follansbee, Commissioner Dist. No. 2.
J. C. Hopkins, labor...........................................  $4 72
Frank Lewis, Commissioner Dist. No. 3.
Lorance Parker, labor ........................................ $ 30
B. K. Dodge,
M. C. Dodge,
Frank H. Dodge, man and team breaking roads 10 60
G. W . Cochran, labor...........................................  1 05
W . G. Shaftuck, breaking roads...........  3 50
D. B. Hall,
M. A. and Blaine Malcolm,
W . A. Smith,
A. Patterson,
Wm. H. Patterson,
D. S. McKenney, labor, on highway...........  2 93
C. E. McKenney,
F. W. Hall,
TJoseph Cunningham,
J. B Preble,1 J '  ' _
Charles E. Keene,
i <v. \ ’  _
S. F. Somes, repairing Shattuck plow for Lewis 
Com. . .......................................................
Refund by F. Lewis, acct. C. E. McKenney.
Paid..
Charles . Hall, Commissioner Dist. No. 1.
May 1, 1910.
C. E. Hall and team............
D. J. Campbell and team..
Robert Hull, labor..
Wilbert Hopkins,
T. F. Kennedy,
C. E. Hall and team............
D. J. Campbell and team..
Orlando Hall and team........
Frank Light and team.........
Charles Gove and team........
W ilbert Hopkins, labor.
T. F. Kennedy,
Joseph Hall,
Ross Hall,
Winfield Hull,
Fritz Bergquist,
Walter Carlisle,
R. W , Place,
Frank Wade,
C. E. Hall and team..
8D. J. Campbell and team.......... .........................  49 00
Orlando Hall and team.........................................  19 25
T. F. Kennedy, la b o r .......................................  28 87
Wilbert Hopkins, “  .......................................... 21 00
Frank Wade, «    6 IS
Fritz Bergquist, “    1 50
Samuel Place, “  .......................................... 14 00
R ufus Hall, “     22 31
Daniel Linscott, “    9 63
Ross Dodge and team...........................................  9 6 2
Edward Cunningham and team........................... 19 25
Walter Carlisle, labor............................    3 50
John Williamson, “  ........................................  35
Wallace Gove, “      75
F. J. Merrill, new plow...................................... 14 00
George Oliver, blacksmith work.......................... 4 9 0
C. E. Hall and team............... ............................ $48 25
Rufus Hall, labor.......................................... 14 00
Elbridge House, “  .......................................... 4 86
Frank Light and team.......................................... 9 62
Ross Hall, labor................ .......................  8 7 5
Elmore Sprague, “  ..........................................  6 12
T. F. Kennedy, “  .......................................... 2 62
Walter Carlisle, “  .......................................  1 75
Joseph Hall, “  ......... ................................  4 37
Ross Dodge and team. . .  ......................................  6 22
C. E. Hall and team..............................................  11 25
D. J. Campbell and team.................... ............ .. 6 30
Rufus Hall, labor........................................  3 50
Walter Carlisle, “  .......................................... 1 31
T. F. Kennedy, “  ..........................................  2 62
Manfred.Wyman, “    50
George Bailey, gravel.............................................. 5 2 0
E. A. Schroeder.................... ....
Penn Metal Co., two culverts..
Appropriation,
Overdrawn
W . H. Decker, Commissioner Dist. No. 2.
W. H. Decker, labor. 
Edward Gross,
Wm. Emerson,
J. B. Parsons,
Bedfield Hopkins, 
Warren York,
Willis Clark,
Clarence Hunt,
Wm. Rankin,
George Pinkham, 
Warren York,
George Pinkham, 
Sanford Bartlett,
C. W . Clark.
C. Erskine,
C. W . Erskine,
N. Campbell,
C. Y. Hassan,
Wm. Emerson,
J. B. Parsons,
W . H. Decker,
Ed. Smithwick,
Edward Gross,
C. W . Hassan, 
Clarance Hunt,
10
Bedfield Hopkins,
W.  H. Decker
Bedfield Hopkins,
Clarence Hunt,
Edward Gross,
A  C. Cunningham 
W. II. Emerson,
J . C. Hopkins,
B. W. Campbell,
J . B. Parsons,
Walter Hassan,
•George Pinkham,
Ed. Smithwick,
■Lawrence Parsons,
E. W . Kennedy, draw-tending Dyers bridge.
W . H. Decker labor.............................
Moses Bragdon 
George Pinkham 
Warren York 
Bedfield Hopkins 
Edward Gross 
Arthur Cunningham 
D. J. Campbell 
Wilbert Hopkins 
W . H. Decker 
■J. C. Hopkins 
Frank Kavanaugh 
ArthurCunninghmam 
}  dward Gross 
G. Y. Hasson 
W . C. Hasson 
George Jones 
Frank Ames
n
E. W . Kennedy, turning Dyers draw bridge.. & 75
H. Decker labor........................ I . .  • 5 05
Wesley Whitehouse 
George Pinkham 
Everett Whitehouse 
W . E. Fairservice, turning Dyers draw bridge. 2 25
Ghas. Hassan........................................................... 1 00
W . H. Decker, machine tongue Irons and re­
pairs...........................................................  5 00
B. A. Woodbridge, plank and labor on culvert 7 70
B A. Woodbridge, chain hook............................  25
.Joseph T. Hall, labor............................................  2 80
IN. Carney, labor..................................................  1 00
Mrs. Gilman Moody, watering trough.............  8 00
E. C. Morrill, plank for culvert.......................... 2 00
Bedfield Hopkins, plank for culvert..................  2 00
Arthur Cunningham 
Edward Gross 
Moses Bragdon
C. Y. Hassan 
Leonard Hassan 
Wm. Hassan 
B. A. Woodbridge. . .
Bedfield Hopkins 
W arren York
Appropriation . . . .
Overdrawn $15 63
Fred B. Clark, Commissioner Dist. No. 3.
W- E. Fail service, draw tending, Sheepscot
bridge.........................................................  $ 5 25
12
Frank H. Dodge and team........
F. B. Clark and team................
M. C. Dodge and team..............
F. H. Dodge and team.............
G. W . Cochran and team........
Almond Hall, labor..................
J. D. Sidelinger, labor.............
A. Patterson and team.............
D. J. Campbell and team........
Norman Dodge, labor........ ..
T. H. Packard, labor...............
W . L. Shattuck and team. . . .
J. 8. Lynch, labor..................
D. B. Hall, J r ..........................
Frank Lewis and team............
J. P. Cushman and team.........
W . G. Shattuck and team. . . .
R alph Sidelinger, labor...........
S. F. Farnsworth and team. . .
Thomas- Dodge and team.........
Byron Dodge, labor. . .  . . . . .  
Bennie Dodge, labor.................
D. B. Hall and team...............
E. Cunningham and team........
A. W . Kenney and team. . .  .
Joseph Hall, labor.........
E. Harrison,
J. B. Preble,
Ray Pottle,
C. E. McKenney,
Fred Hall,
Norman Carney,
E . Lowell,
13
M. A. Malcolm and team........................ ........... 5 26
B. A. Malcolm, labor.......................................... 3 50
Edgar Smith, labor................................................ 1 7 5
W . A. Smith and team........................................ 5 25
Joseph Cunningham, labor.................................  3 50
A. J. Smith, “    3 50
Leon Podge, “    1 75
H. D. Smith, “    3 50
Byron Merry and team................. ....................  5 26
J. H. Patterson and team.....................................  5 13
W . H. Patterson, labor........................................ 5 25
F. F. Dodge and team.......................................  11 75
H. B. Dodge, labor..............................................  3 50
D. S. McKenney, labor........................................ 3 50
J. B. Shattnck, lumber.........................................  3 05
E. W . Kennedy, turning draw, Sheepscot bridge 4 50
Penn. Metal Co., one metal culvert...................  20 00
M. A. Malcolm, labor...........................................  2 14
F. B. Clark and team...........................................  52 19
Manfred Dodge and team.................................... 9 22
W. Dodge, labor....................................................  7 00
G. W. Cochran and team.....................................  6 58
F. H. Dodge and team.......................................  14 88
Lawrence Parker, labor..............   7 00
Almond Hall, “      3 61
J. D. Sidelinger, “    11 38
A. Patterson and team........................................ 23 00
John Pitcher, labor...................................   1 7 5
Norman Dodge, “  ........................................ 8 95
T. H. Packard, “  .......................................... 5 25
W . L. Shattuck and team...................................  7 00
J. S. Lynch, labor................................................  5 25
J. P. Cushman and team...................................... 8 7 5
u
W . G. Shattuck, clay.. ................................. ..
Ralph Sidelinger, labor. ......................................
Frank Potter,
Warren Hatch,
Bennie Dodge, ....................................
A.. W . Kennedy and team...................................
H arry Pottle, labor........................................
Joseph Hall,
J; B. Preble,
C. E. McKenney,
Brooks Reed,
Norman Carney,
John White, clay ................................................
E. W . Kennedy, draw-tending Sheepscot bridge 
W . E. Fairservice,
F. H. Dodge and team........... ..............................
Fred 6. Clark ahd team.............  ......................
A . Patterson and team..........................................
Nurman Dodge, labor.......................................
T. H. Packard,
J. S. Lynch, ...............
J. P. Cushman and team.....................................
B. L. Merry, labor and plank..............................
W . E. Fairservice, turning Sheepscot draw
bridge.........................................................
F. L. Sherman, labor and material....................
W . H. Patterson, labor.....................................
Byron Merry,
J. H. Patterson,
Joseph Hall,
N. H. Carney,
Z '
Appropriation.. . 
Overdrawn . . . .  .
SNOW  BILLS, 1910 & 1911.
 - • '  .
W . H. Decker, Com., labor.
B. A . Woodbridge,
Austin Lincoln,
C. W. Clark,
W  E. Vannah;
Frank Lincoln,
Herbert Lincoln,
Wilbert; Hopkins,
W . B. Erskine,
W . W Garfield,
Fred B. Clark, Commissioner.
Byron Merry...............
F. H . Dodge .............
A. Patterson...............
Charles McKenney.. .
C. E. Hall, Com., labor. 
Frank Vinal 
E. W . Hatch 
Frank Wade 
John Williamson 
Robert Hull 
A. E. Sprague 
Albion Linscott 
J . W . Chapman 
'Frank Linscott 
J . M. Weeksj .
J. S. Francis 
Fritz Bergquist
t*
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Rufus Hall “  ........................................  3 83
Frank Light *• . ...................................... 50
166 46
STATE R OAD, SM ITH W ITH  M EADOW .
C. E. Hall, Commissioner.
North East Metal Culvert Co.............................  $ 24 78
M. C. B. Road, freight.........................................  1 22
C. E. Hall and team.............................................. 153 50
W . S. Carlisle, labor............................................. 65 63
D. J. Campbell and team...................................... 108 50
Edward Cunningham and team........................... 58 63
J. W . Chapman, labor.......................................... 47 68
R ufus Hall, “    47 25
W . L. Shattuck and team...................................  29 75
T. L. Clark and team...........................................  47 25
Wilbert Hopkin®, labor........................................ 18 08
Fred Clark and team............................................  39 37
Manfred Dodge, labor..........................................  26 68
Frank Vinal “    26 68
D. B. Hall and team. , . . . ..................................  14 00
J. S. Chandler, and team .. .  > ........................  17 50
John Bergquist, labor............................................. 3 00
G. D. Oliver, blacksmith work...................... .. 1 80
T. E. Gay & Son, nails and oil..........................  84
O. C. Nutting, lumber.......................................  1 00
John Lynch, sand............................ .......................  1 2 0
A. D. Chapman, gravel.........................................  1 50
Alex. Farnham, cement..................................... . 8 00
J. L. Clifford Co., Atlas powder and fuse.........  2 14
Frank Lewis, 430 loads gravel............................  43 00
Warren York, labor...............................: . . . .  1 75
C, E. Hall 
L . H: Sidelinger
44 ..........................................  4 04
44 ..........................................  3,50
$798 27.
Appropriation $400.00 received from State
$398.23,........................................................... 798 23
Overdrawn.......................................... 04
Trask Hill, W . H. Decker, Com.
W . H. Decker....................................................... $2125
<4   7 00
«   27 50
C. Y. Hasson........................................................  5 00
$60 75
REPAIRS OF SID E W A LK S.
John Bergquist, labor C. E. Hall......................  40 00
S. N. Hall, labor. . . .  T.......................................  33 69
C. E. Hall, labor..................................................  2 00
C. S. Page, plank and joist.................................  54 60
John Bergquist la b o r .......................................... , 16 00
J. F. Hall “    10 50
E. W. Hatch “  ........................ ' ................  9*81
N. B. Waters “    9 91
Muscongus Lumber Co., plank and jo is t ......... 198 45
C. S. Page, plank and joist.................................  10 56
John Bergquist............... : ...................................  8 50
O. C. Nutting, plank and joist............................. 2 94
E. B. Weeks labor............................................  6 00
N. B. Waters “    2 10
John Bergquist “    2 0Q
T. E. Gay & Son, nails........................................ 13 70
18
Muscongus Lumber Co., plank..........................  4 3 2
J. L. Clifford Co., nails etc.................................  6 41
B. A. Woodbridge, plank and joist Decker.. 12 53
A. B. Erskine, plank and joist 
T. S. Hodgkins, nails 
W . H. Decker, paid for labor.. . .
$481 52
Received from Decker sale of logs......................  98
$480 54
Appropriation..................................................... - 400 00
Overdrawn.......................................  $80 54
BRIDGES.
F. B. Clark, Com. and team, Sheepscot bridge $ 30 75 
Almond Hall, labor 
Joseph Hall, labor and oil,
J. B. Preble, labor,
Prank Potter, labor,
Norman Carney, labor,
J. D. Sidelinger,
B. E. Lowell, nails,
George E. Trask, lumber,
Damren Lumber Co., lumber,
O. C. Nutting, lumber,
J. L. Clifford Co., spikes and nails,
Muscongus Lumber Co., plank for new bridge. 36 72
J. L. Clifford Co., nails for new bridge............. 1 87
L, H. Sidelinger, labor new bridge....................  5 00
J. A . Bergquist,
O. C. Nutting, lumber, Dyer’s bridge, Decker 61 32 
J. B. Proble, labor, n “  - 4 00
Almond Hall, labor, “  “  7 40
J. P. Cushman, hauling lumber, “  “  6 81
Norman Carney, labor, “  “  7 40
Joseph Hall, labor, “  “  7 40
A. B. Erskine, lumber, “  “  25 99
* ______ _
1590 08
Appropriation...................................................... _. 500 00
Overdrawn........................................  190 08
POOR AND INSANE.
M. S. Campbell, Treas. Insane Asylum, E.
Taylor.. . . ' .................................................  $17 89
R. R. Hall, team to Wiscasset with tramp. . . .  2 50
M. S. Campbell, Treas. Insane Asylum, E.
Taylor.........................................................  52 69
City of Lewiston, supplies furnished Loren
W altz.........................................................  16 40
T. E Gay & Son, supplies furnished J. L.
Seigars........................................................  8 15
Total..................................................  $97 63
CR.
By refund town of Richmond of J.
L. Seigers.............................  $ 8 15
Due from G. B. Dodge, account E.
T aylor,................................. 70 58
----------  78 73
Amount paid out....................................................  $18 90
Appropriation,....................................................... 200 00
Balance unexpended........................  $181 10
20
INCIDENTALS.
G. W . Singer, printing town reports........ .. $40 00
Miss A. Hatch, mailing reports........................... 1 00
A, W . Glidden, postage, reports........................  4 44
Loring, Short & Harmon, hooks and blanks. . .  12 15
Muscongus Lumber Co., wood for office...........  2 00
Wilbert Hopkins, burying horse found in woods 2 50
A. W. Glidden, postage and stationery............  1 80
Sarah Dodge,'damage towagen..........................  2 0 0
L. H. Sidelinger, watching, nights of July 3rd
and 4th.......................... ............................  3 00
L. H. Sidelinger before State Assessors, Wis-
casset............................................... ._. . . .  2 00
G., W . Singer, printing and advertising............  13 00
A. W. Glidden, stamps and stationery...............  2 00
G. W. Singer, paper and envelopes.................. 3 50
Town of Nobleboro, tax on fish house...............  15 40
G W . Singer, brown tail moth notices.............  1 50
J. G. Hatch, stamps.............................................  1 00
Muscongus Lumber Co., wood for office...........  1 75
W . W . Dodge, check lists, etc............................  1 50
W . H. Parsons, examination, Mrs. and Miss
HiltoD, Aina.............................................. 15 00
L . H. Sidelinger, expenses before Fish Com.
Augusta......................................................  $ 9 7 4
P. H. Gay, coal for office...................................  37
$142 05
Appropriation........................................................  200 00
Unexpended...................................... $57 95
LINCOLN CEM ETERY.
Damren Lumber Co., lumber for fence.............  $20 23
J. L. Clifford Co., wire, nails and paint............  7 95
21
L. H. Sidelinger, labor. ..
M. H. Follansbee,
John S. Lynch,
Total.........
Appropriation 1908 and 1909___
Balance unexpended.. .
SHEEPSCOT CEMETERY FENCE.
D. H. Wakefield, painting.............
J. L. Clifford Co., paint and oil...
Total.............................
Appropriation.................................
Balance unexpended..
TANISCOT ENGINE CO.
Appropriated...........................
Balance unexpended 1909. ..
Drawn.................
G. A. R.
Appropriation___
Paid.........................
SOLDIER’S BURIAL.
Paid...................
Received from State. . .
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FREE LIBRARY.
Appropriation...........................   $100 00
P a id ........................................................................  100 00
ELECTRIC LIGHTS.
Appropriation........................................................  $75 00
Paid to Sept. 15, 1911.........................................  75 00
BROW N TA IL  MOTHS.
E. W . Hatch, taking- from highways........... .. . $ 2 48
Balance of appropriation 1908............................  19 20
Balance unexpended........................  $16 72
B ALLO T CLERKS.
No appropriation.
Horace Marsh, Sept, election............................... $2 00
M. H. Follansbee.......................................   2 10
W . S. Hatch............. .............................................  2 00
F. M. W ade.........................................................  2 00
$8 00
Paid...................................................  $8 00
REPORTIN G BIRTHS AND DEATHS.
A. M. Caad 1909— 1910...............  $ 5 00
W . II. Parsons 1909— 1910......... 8 75
Paid ------------- -- , $13. 75
BOARD OF H EALTH .
W . H. Parsons, services . .  ......... 6 35
Paid -------  6 35
\SCHOOLS.
Orders Drawn.
Teaching..........................................  $2,169 76
Transportation and board.............. 467 75
Janitors............................................ 113 43
Fuel..................................................  188 69
Whole amt. expended ----------- $2,929 62
Amount Available for Schools.
Balance from last year.................... 180 41
Appropriation for schools.............  1,000 00
Received from State........................  1,971 00
----------- $3,15141
I
23
Balance unexpended.. $22179
SCHOOLHOUSE REPAIRS.
Appropriation..........................................................  $200 00
Balance unexpended 1909.................................... 97 30
Available............................................  $ 297 30
Expended....................................................... .. * 250 62
Balance unexpended.......................... $46 68
FREE TUITION LINCOLN ACADEM Y.
Appropriation..........................................................  $500 00
Received from State.................................................... 500 00
Available.................................. .. $1,000 00
Expended.................................................................  948 00
Unexpended, $52 00
24
T E X T  BOOKS.
Appropriation...................... . .
Received from town of A lna, for books..
Available. 
Paid out.........................
Balance unexpended................
TOW N OFFICERS.
L. H. Sidelinger, 1st Selectman. ,
Austin D. Hall, 2nd Selectman. .
W . L. Shattuck, 3rd Selectman. ,
R. L. Sheaff, Supt. of Schools.. ..
J. P. Huston, Treasurer.................
Alex. Farnham, Clerk..................
H. v. B. Nrsh, S. S. Committee.
A. Patterson,
R. K. Tukey
John Murphy, Truant Officer........... .... .............
L. W.  Erskine, Dog Constable............................
Jonathan Dodge, Collector, Commission on
Taxes........................ ................... ...................
P. L. Higgins, Auditor.........................................
Jonathan Dodge, services as Constable and 
postage paid..................................................
Appopriation..
Overdrawn
Abatements to Collector........ ..
Discount on taxes at 5 per cent..
ESTIMATES FOR 1911.
Highways for repairs.............
State road.................................
Bridges.....................................
Sidewalks.................................
Town officers.........................
Incidentals...............................
Insane and poor......................
Taniscot Engine Co...............
Memorial service, G. A. R . ..
Bridge notes and interest.. . .
L. H. Si DELINGER, ) Selectmen 
AUSTIN D. HALL,  A  of 
W . L. SHATTUCK. ) Newcastle.
FISH STREAM  ACCOUNT, SEASON 1910.
J. E. Mulligan, Accountant. 
Paid Austin H. Lailer, Agent for Newcastle.. , 
Clarence M. Jones, Agent for Nobleboro.
James E. Mulligan, accountant;.................
James E. Mulligan, repairs.......................
^  Austin H. Lailer,
A. W . Jones, labor..
C. J. Rankins, repairing.,
H. G. Rollins,
John Reeves,
J. W . Waterhouse, lumber.........................
O. E. Sidelinger, labor and dipping.........
Austin Barstow, watching..........................
2 6
Wellington Clark, nets.....................  5 25
Ruel T. York, services as Warden and
expended..................................... 5 29
Warren Tomlinson, repairs..............  2 00
Arthur Pinkham, labor.. .............................  60
Melrose Jones,
Wellington Clark, dipping.............. 6 00
Maurice Clark,
H. H. Rice, watching Sunday and dipping 3 10
Sewall Clifford, repairing.. . ....................... 6 37
Louis P. BoyntoD, dipping and repairing.. 33 25
■John Minehan, watching.......... ...................  27 00
'O. E. Sidelinger, dipping................  10 50
» Louis P. Boynton, _______
■Gardiner Waltz, labor and watching.........  36 10
Maynard Clark, dipping............................. 2 00
John Reeves, watching Sunday . ................ 1 50
Louis P. Boynton, dipping.......................... 1050
O. E. Sidelinger,
Elmer E. Waltz, labor.................................  21 30
Eli Boynton, labor and barrels furnished. 8 17
Herbert Benner, labor.................................  50
iNobleboro, insurance cn fish house............. 20 00
■Charles Johnson, for fish check book........  3 75
Louis P. Boynton, dipping..........................  2 63
S. F. Tomlinson, supplies............................  6 6 2
Robinson & Eaton, lumber.......................... 7 82
•Charles Marston, labor.......... .'.................... 2 00
1577 82
I 27
Fish given to widows and poor, 92 orders of 200 each:
80 to Newcastle................................  7,200
66 to Nobleboro...............................  11,200
18,400
Fish sold, for domestic purposes at 40c per
hundred, 189,150.....................................  $ 756 60
Fish sold to Nickerson Bros., 976 barrels at
11.37 1-2....................................................  1,342 00
$2,098 60
Less expenses.......................................................  577 82
$1,520 78
One-half to Newcastle...........................................  760 39
Paid Newcastle 1-2 of 20 needy orders more
than Nobleboro......... .. ........................... 8 00
Paid t own of Newcastle.................. $768 39
Paid town of Nobleboro.................. $752 39
JAS. E. MULLIGAN, Accountant.
PERMANENT REPAIRS MADE ON NEWCASTLE  
AND NOBLEBORO FISH STREAM 1910.
Paid S. F. Tomlinson, nails............................... 85
. F. A. Witham, labor.................................  2 20
«T. W. Hale 
H. H. Rice
Warren Tomlinson .................................  20 00
Forest Rice
J. L. Clifford Co., supplies........................  1 54
Warren York, labor...................... .... . . .  17 50
C. J. Rankins
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O. E. Sidelinger “  .................................  17 00
John Coombs, supplies............................... 24 00
A. H. Lailer, labor....................................... 20 00
Louis P. Boynton, labor..............................  20 06
1185 58
One-half expense paid by Nobleboro.................  92 79
“  “  “  Newcastle.................  92 79
1185 58
Amount received by Newcastle from stream. .. 768 39
Amount expended on permanent repairs...........  92 79
Balance............................................  $675 60
A. H. L A IL E R , Agent.
N EW CASTLE AND JEFFERSON FISH 
ACCOUNT, 1910.
Cash received from sale of fish from stream.. . $107 31
Cash received from barreled fish sold to Nick­
erson Bros........................................... .. . 470 25
Cash received from salt sold................................. 10 81
Total amount received....................  $588 37
Cash paid out for running expenses of stream,
digging, packing, hauling fish, etc. . . . .  524 07
Balance on hand............................... $64 30
One half paid town of Newcastle.. $32 15
One half paid town of Jefferson.. .  .32 15
$64 30
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Value-of salt and barrels left over from 1910.. $135 70
One half value of salt and barrels
to Newcastle........................  $67 85
One half value of salt and barrels
to Jefferson.........................  67 85
----------  $135 70
B. F. VANNAH, Agent for Newcastle and Jefferson.
ABATEM ENTS.
Dow, Joseph, acot. highway..................  $3 16
Dodge, Horatio, E st,
Smith, W. A.#
Malcolm, Mitchell
Dodge, Herman, not of age................................. 3 00
Knight, W m., paid in Nobleboro...............  3 00
Knight, Everett,
Murphy, Stephen, paid in Massachusetts.. . .  3 00
Teague, Frank,
Webster, Frank, paid in Brunswick.................  3 00
Wright, Henry, paid in Gardiner......................  3 00
Clapp, Mrs. John and Ella Jenkins, owned by
L. Academy..............................................  6 1 3
F. E. Clements, error.......................................... 24 50
Damren Lumber Co., paid in Auburn...............  323 28
$390 28
TOW N  OF N EW CASTLE IN ACCOUNT W ITH  
JONATHAN DODGE, CO LLECTO R.
DK.
To balance of 1906 tax........................................$. 25 34
1907 ........................................  93 75
1908 ........................................  303 21
30
1909
commitment 1910 
supplementary tax
637 07 
12 549 54 
45 78
Total to collect................................. $13,654 69
CR.
By paid 1906 tax in full..................................... $ 25 34
1907 “  ............ .......................... 93 75'
1908 tax in p a it ................................  257 21
1909 «    519 88
1910 “  ____•............................ 11,957 73
Total collected.................................  $12,853 91
D R . • ,
To unpaid taxes 1908.......................................... $ 46 00
1909 .......................................  117 19
1910 ......................................  637 59
$800 78
JONATHAN DODGE, Collector. 
U NPAID T A X E S M ARCH 16, 191.
Averill, Sam’l ..................................................... #10 50
Bartlett, Q1 H ........................................................  36 62
Bartlett, Sanford..................................................  32 75
Aergquist, Fritz.....................    3 00
Chandler, John S..................................................  14 38
Campbell, B. W ....................................................  7 26
Campbell, N. N .......................................   37 70
Clark, T. L ............................................................. 40 31
Cunningnam, E. P................................................ 11 07
Cunningham, Joseph E .......................................  4 50
Cusic, Mrs. John.................... ..............................  1 7 5
Dodge, Eben..............
Dodge, Frank H........
Dodge, Horatio Est
Dow. Joseph...............
Dodge, Wilder...........
Durrell, W . L ...........
Dodge, H. A ..............
Dodge, Thomas. . .  ,
Flye, Harrison.......................................................
Gove, Wallace, paid after books were closed.. 3 00
Glidden, Chester.. . .
Hiscock, W illiam ...
Hall, Lincoln...........
Hall, Orlando...........
Hall, E. K ................
Hayward, Willis . . .
Hopkins F- • ’ - v Est..
Hull, Robert . . .
Henry, H aiti-, ,.........
Hall, D. 13...................
Hanly, G. L ...............
Kennedy, E. W .........
Kennedy, A. W .........
Kennedy, Jerome, . . .
Linscott, A lv in .........
Malcolm, M itchell...
March, F. S.................
Newell, Hugh.............
Pitcher, John C.........
Potter, Frank L ........
Perkins, James F . . . .
Reeves, John.............
Sidelinger, David.. . .
S mithwick, Frank Est.. . .
Perkins, Lee ......................
Trask, Josh Est............
‘Clifford, Dexter Est.. . .
Fields, G. W . Est.............
Damren Lumber Co........
Chapman, Ernest.............
Teague, E. C. Est.............
V annah, George...............
V annah, W . E ..................
Webster, H. E. E s t . , . . .
York, G. W ......................
York, Sophia ...........
Bryant, E. H ................
Clark, L. A. W ...............
Rankin, Wm. Jr ,. - .........
Seay, John........................
Shattuck, W. G. E s t .. . .  
Simonton, S. N. Est. . . .
Sidelinger, O. E ...............
Stevens, W alter...............
Sprague, Anthony.............
Thompson, John L. Est,.
Treasurer’s Report
TOW N  OF N EW CASTLE IN ACCOUNT W ITH  
JO EL P. HUSTON, TREASURER.
CE.
Balance from last year............................................  $843 23
By cash Alex. Farnham, clog licenses...................  93 00
George B. Dodge acct. Estelle Taylor
hospital.............................................  52 57
Newcastle and Jefferson, Fish sect. 1909 40 16
Newcastle and Jefferson, Fish acct. 1910 32 15
Newcastle and Nobleboro, Fish acct.
1910.................................................. 768 39
Frank Lewis, Commissioner, lefund,
bill paid twice..................................  6 7 5
George D. Oliver, rent............................  4 00
Ward L. Shattuck, sale old plank. . . .  2 50
W. H. Decker, “  . . . .  98
E. A. Tibbetts, sale old iron.................  1 70
Town of Richmond, pauper supplies.. 8 15
Town of Aina, school supplies...............  8 57
State Treasurer, dog licenses refunded 78 70
Soldiers’ burials re­
funded....................  70 00
Sheep killed by dogs 51 50
State pensions............  228 00
Free High Schools... 500 00
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State roads................
Free Library..............
School fund and Mill
tax..........................
Common School fund 
Railroad & Telegraph
tax...........................
Jonathan Dodge, Collector of taxes..
DR.
To paid interest on town notes........$ 289 29
Town note No. 1 ...............  1,000 00
Interest on same to date
of payment...............  38 78
Dog tax............................... 93 00
County tax........................  1.135 93
State tax.............................. 3,303 05
State Pensions...................  444 00
Skidompha Library, State
aid...............................  10 00
Permanent repairs on Fish
Stream........................ 92 79
Interest on Albert C. Hus­
ton Fund...................  60 00
To;vn Orders....................... 10,725 81
Balance in Treasurer’s hand........... 900 60
3D8 23!
10 oo
995 73 
975 27
69 67 
12,853 91
118,093 16
118,093 16
L IA B IL IT IE S  OF THE TOW N  OF N EW CASTLE.
Town notes outstanding March 1st, 1911........... $6,230 00
Accrued interest, not yet due............................. 235 00
Albert C. Huston Fund........................................ 1,000 00
Outstanding order? No. 291. $2.14; 226, $5 50;
238, fl.7 5 ; 261, $10.00..............................  19 39
$7,484 39
RESOURCES-
Due from State Treasurer account
. jFrqe High Schools.. $250 00
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State Treasurer account
State Pensions;.........  216 00A ‘ '
State Treasurer account
dog licenses, estimated 70 00
Geo. B. Dodge, account
Estelle Taylor............  70 58
Jonathan Dodge, uncollected
taxes...................................  800 78
Cash in treasury...............................  900 60
----------------- $2,307 96
Net indebtedness of town March 1,1911 $5,1.76 43
Net indebtedness of town March 1,1910 6,090 15
Reduction of net indebtedness 913 72
I hereby certify that I have examined the accounts of 
the Selectmen and Treasurer of the Town of Newcastle, for 
the year ending February 28th, 1911, and find them correct 
and supported by the necessary vouchers.
P E A R L L. HIGGINS, Auditor.
Report of School Committee*
DISTRICT NO. 2.
Paid Beulah Holden, teaching spring term, 10
weeks at $10.00................................... $ 100 00
Beulah Holden, teaching fall term, 10
weeks at $10.00...................................  100 00
Beulah Holden, teaching winter term, 13
weeks at $10.00...................................  130 00
Janitor, 3 terms........................ • • ■ ■...........  23 39
Fuel................................................................  48 75
Transportation..............................................  204 87
$607 01
DISTRICT NO. 5.
Paid Doris Carney, teaching spring term, 10
weeks at $8.00.....................................  $80 00
Doris Carney, teaching fall term, 10 weeks
at $9.00................................................. 90 00
A. Louise Rohbins, teaching winter term,
13 weeks at $9.00...........................  117 00
Janitor, 3 term.............................................. 23 39
Fuel................................................................. 48 75
Transportation...............................................  204 88
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Repairs No. 2 and 5.
Paid Doris Carney, supplies................................ $ 2 10
Mrs. Davfd Sidelinger, cleaning........ .. ..... 6 00
Lamson and Chapman, labor.....................  11 25
Twin Village Water Company... .............. 24 00
J. L. Clifford Co., material........................  23 01
J. T. Wilson, labor and material...............  19 75
W . W. Keene & Son, labor........................  9 63
F. L. Smith wick, supplies..........................  3 7 5
T. E. Gay & Son, brooms........................  1 00
O. W . Sherman, cleaning clock.................  1 00
E. E. Babb & Co., basket..........................  80
$102 29
DISTRICT NO. 3.
Paid Lillian Nash, teaching spring term, 10
weeks at $7 00 .....................................  $70 00
Lillian Nash, teaching fall term, 10 weeks
at $7.50.................................................. 75 00
Lillian Nash, teaching winter term, 13
weeks at $7.50.................................... 97 50
Janitor 3 terms....................................................... 11 55
Fuel.......................................................................... 16 50
Transportation.......................................................  17 26 *
$287 80
Repairs.
Cleaning..................................................................  $2 00
d is t r ic t  n o . 4.
Paid Cora McLain, teaching spring term, 10
weeks at $7.50. . . .  ............................. $75 00
Janitor............................................................  7 10
$82 10
Repairs.
Cleaning................................ .■... ' ..........
DISTRICT NO. 6 .
 ^\ • A * .-'1^  fl.
Paid Pearl Hutchins, teaching spring term, 11 
weeks at $8.00’.
Florence 'Tomlinson, teaching fall term, 
1 2  weeks at $8.00 
Jessie Kelly, teaching winter term, 11 
weeks at $8.00.
Janitor.
Fuel. . .
Repairs.
Clock. . . .
Cleaning. .
Supplies . .
d is t r ic t  n o . 7.
Paid Edith McCurda, teaching spring term, 10
weeks at $7.50.....................................
Edith McCurda, teaching fall term, 10
weeks at $7.50.................... .................
Edith McCurda, teaching winter term, 13
weeks at $7.50. .................................
Janitor...........................................................
Fuel.............................................................
Repairs.
Cleaning.
Stove.
Labor. .
DISTRICT NO. 8.
Paid Elsie Dodge, teaching spring term, 10 
weeks at $7.00',
Elsie Dodge, teaching fall term, 10 weeks
at $7.25............... «................................
Ella Sherman, teaching winter term, 13 
weeks at $7.25.
Janitor.....................
Fuel..........................
Repairs.
Cleaning............................................
Papering...........................................
DISTRICT n o . 9.
Paid Jessie Kelly, teaching winter term, 8 weeks
at $7.50..................................................
Jessie Kelly, teaching fall term, 10 weeks
at $7.50..................................................
Fuel . . .  T.......................................................
Transportation...................... .. . ................
Repairs....................................................................
DISTRICT NO. 10.
Paid Elizabeth Mitchell, teaching spring term, 
10 weeks at$9.00Y.
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Sarah Erskine, teaching fall term, 10 weeks
at $10.00..............................................  100 00
Sarah Erskine, teaching winter term, 13
weeks at $10.00...................................  130 00
Janitor...........................................................  13 50
F u el................................................................ 16 50
Board and tuition.........................................  50 25'
$400 25'
Repairs.
Supplies.................................................................  4 02
Cleaning..................................................................  10 84
Stove........................................................................  15 40
Windows.................................................................  6 20
Steel ceiling...........................................................  57 82
Desk........................................................................  14 54
Cleaning clock....................................................... 1 00
$109 82
Statement.
Balance due from last year. . ' . ............................  $ 180 41
Appropriation for schools...................................  1000 00
State mill tax ...................................................... 1971 00
Available funds.....................................................  $3151 41
Whole amount expended...................................  2929 62
Balance unexpended...................... " $221 79
Repaiis.
Appropriation.......................................................  20000
Balance unexpended in 1910............................... 97 30
Available................................................................  297 30
Expended................................................................ 250 62
Balance unexpended $46 68
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Summary.
Paid teachers....................................
Transportation and board . . . .  
Tuition to the Town of A lu a ..
Janitors.......................................
F u el............................................
RECOMMENDATIONS FOR 1911
For schools. .
Repairs.
Tuition.
Books and supplies . .
H. v. B. NASH, ) Superintending.
AUGUSTUS PATTERSON, J School 
ROBERT K. TU KEY, ) Committee.,
Report pf the Superintendent 
of Schools.
I am pleased to say that the past year has been the 
most satisfactory for our schools of any of the three during 
which I.have been Superintendent. Our teaching force has 
been Efficient and faithful, and the schools have been 
orderly and industrious.
W e have been fortunate during the year in having 
-teachers of experience, who had already proved their fitness 
for the positions they were employed to fill.
Three of them have been in the same school for the 
•entire year, and another, Miss Kelly, has been employed in 
town for the whole time. The length of the school year 
.has been extended one week, and your Superintendent hopes 
that in the coming year there may be three terms of eleven 
weeks each.
The change suggested in the report last year regarding 
grammars has been made, and the new books are a decided 
improvement over those in use. ISo other changes have 
been made in text books. I would suggest that change be 
made in the physiologies in the coming year, and other than 
that the text books im use meet the needs very well. Maps 
have been provided for the village school, and also for the 
union school at Sheepscot.
There has been a rise in the wages of the teachers in 
some of our districts, which is a move in the right direction 
if we are to retain the services of competent instructors, 
ages still are low for the quality of work that is being
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done. My idea is to put the compensation up to a point 
w^ere it will compare w t^h that paid in pur best schools in 
the state and then’require the teachers to earn ;their money.' 
Quality of work is of more value to our boys and girls than 
a dollar saved in wages. Six of our scholars entered the 
Academy in the fall and arc doing good work. There is 
also a class of town scholars in the Academy consisting of 
six members, called the Practice Class. Doubtless all of 
these will be able to enter on the work of the regular course 
next fall. The following is a more detailed report taking 
the schools in their order.
DISTRICT NO. 2.
Miss Beulah Holden, who has been in charge of this 
school for the two p’ evious years, has been the teacher. 
W e are fortunate in being able to retain the services of so 
efficient a teacher. The past year has been a decided 
advance over her previous work. Attendance has been 
regular, and order perfect, but best of all, the Scholars have 
made good progress in their studies. Miss Holden should 
be retained in this position in the coining year if possible.
NO. 3, THE M ILLS SCHOOL.
Miss Lillian Nash has been the teacher for the entire 
year. It is her seccnd year as teacher in town, and I have 
only words of commendation for her work. Three scholars 
entered the Academy in the fall, and one lias attended the 
school from the Pond Road district for the last two terms. 
In the general appearance and order of the school there has 
been a maiked improvement in the past year. Good order 
and pride in neatness in the schoolroom has conduced to 
good work in the studies.
NO. 4, POND ROAD SCHOOL.
Miss Cora McLain taught the spring term, which is 
the only term conducted for the year. Miss McLain did
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well considering the situation. There were eiglit scholars 
registered and the attendance was far from regular. At 
the close of the spring term it seemed best to the School 
Committee, and the Superintendent to try the experiment of 
closing the school and transporting the scholars to some 
other school, in the belief that a change of surroundings and 
associations would quicken their interest and advance them 
in their studies. The results have fully justified the 
expectations. K.very scholar has done far better work than 
under the former conditions, and it is to be hoped that the 
present arrangement will be continued for the coining year.
NO. 5, V IL L A G E  PRIM ARY SCHOOL.
The attendance has been very large for the entire year, 
in the fall term nearly forty scholars being registered. Miss 
Doris Carney taught the spring and fall terms to the entiie 
satisfaction of sch< ol officers and ] a rents of the scholars. 
The winter term has been in chaige of Miss A. Louise 
Robbins, a teacher of experience and her work has been 
efficient. Your Superintendent expresses the hope that she 
will continue with this scoool for the coming year. A  case 
of wall maps have been provided for the school during the 
year, which supplies a long felt want.
NO. 6, THE W R IG H T SCHOOL.
This school has had the misfortune of having a 
different teacher for each term, although they have all three 
been tried and efficient. Mbs Pearl Hutchins, who has 
taught the school in former years had charge of the spring 
term, and I have only words of comnn ndation for her work. 
The fall term was taught by Miss Florence Tomlinson and 
the winter term by Miss Jessie Kelly. Each of these young 
women has been pains-taking in her work, and good order 
and progress have been secured. This is the third hugest
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school in town and is cramped for room. Should the num­
ber of scholars increase provision will have to be made in 
the near future for better quarters. The Superintendent 
expresses the hope that Miss Kelly will be retained as 
teacher for the coming year.
NO. 7, SO. N EW CASTLE.
Miss Edith McCurda has been in charge of this school 
for the whole year, and has made good. This is the smallest 
school in town, but from its location it seems best to main­
tain the school. There will be a small accession of scholars 
in tne coming year.
NO. 8, THE KENNEDY SCHOOL.
Miss Elsie Dodge taught the spring and fall terms, 
and the winter term was taught by Miss Ella Sherman. 
Both of these teachers have done satisfactory work and the 
school has made fair progress. At present there are very 
few scholars, and it would seem to be for the interest of 
these scholars to be transported to some other school.
NO. 9, SHEEPSCOT SCHOOL.
The two terms were taught by Miss Jessie Kell}', who 
has had previous experience in the same school. Good 
order prevailed and progress was made. One scholar 
entered the Academy in the fall. The winter term went the 
Aina side and was taught by Miss Cora McLain, the 
account of which may be found in the report of Supt. Card 
of Aina.
NO. 10, NO. N EW CASTLE.
The spring term was in charge of Miss Elizabeth 
Mitchell. I found the teacher pains-taking and patient 
with her work. From her long experience in the primary 
department she was able to adapt herself to the school made 
up largely of small scholars. There was considerable siok-
npss audt^iatand other.causes interfered with the,attendance. 
T hef all and,winder terras have been taught by Mrs. W. B. 
Erskine. , Mrs. Erskine is a teacher of experience and has 
done excellent work for both terms she has been in charge. 
This school is very large,— too large for a mixed school. 
Should it continue to increase in numbers I  would recom­
mend that an assistant be employed and the sohool graded. 
The following scholars have attended Lincoln Academy
and tuition has been paid for 
as follows,,:
Bragdon, Elizabeth M. 
Carney, Roswell,
Chapman, Alice G. 
Cunningham, Alice 
Cushman, Sadie E.
Chandler, Alice 
Campbell, Mary E.
Dow, Henry E.
Fish, Marion 
Fisher, Inez M.
Flye, Walter 
Francis, Stanton 
Flagg, Gould B.
Genthner, Evelyn 
Genthner, George 
Grant, Winifred 
Glidden, John N.
Hussey, Thurlow B.
Hussey, Doris 
Hall, Marguerite 
Huston, Christine 
Jones, Helen B 
Jone , Carolyn L.
the year ending Dec. 22, 1911
f
$10 40 $8 40 $11 20
10 40 '8 40 11 20
10 40 8 40 ,11 20
10 40 8 40 11 20
10 40 8 40
11 20 
11 20
10 40 8 40
10 40 8 40 11 20
10 40 8 40 11 20
10 40 8 40
10 40 8 40 11 20 
11 20
10 40 
10 40
8 40 11 20
5 20 11 20 
11 20
10 40 8 40
5 20
11 20
10 40 8 40 ,,,,
10 40 8 40 11 20 
11 20
Jones, Leland C. 11 20
Light, Arzetta 10 40 8 40 11 20
Lincoln, Frank M. 10 40 8 40 11 20
Linscott, Ida 10 40 4 20 11 20
Linscott, Lillian C. 10 40 8 40 11 20
Murphy, Joseph R. 10 40 8 40
Nash, Ernest A. 10 40
Odell, Francis B. 11 20
Parker, Lawrence 10 40 8 ;40
Parker, Elsie M. 10 40 8 40 11 20
Plummer, Lester M. 11 20
Potter, Sunie E 10 40 8 40 11 20
Rankin. Charles 10 40 8 40 11 20
Rand. James E. 11.20
Sheaff, Harold M. 10 40 8 40
Sheaff. l.eapha W. 10 40 8 40 11 20
Sid linger. Ralph 10 40 8 40
Stetson, Arthur 10 40 8 40
Sprague, Priscilla 3 80
Trask, Allison R. 11 20
Vinal, Iva M. 8 40 11 20
Williamsou, Giace ' 5 20
Wood bridge, Helen 10 40 8 40 11 20
Wood, Thomas A. 10 40 8 40 11 20
1338 00 $251 60 $358 40
Whole amount spent for tuition.......... $948 00
Amount paid by the state.. 500 00
Amount paid by the town.. 448 00
Respectfully submitted,
ROBERT L. SHEAFF, Superintendent.
Vital Statistics.
M ARRIAGES.
1910.
Mar. 19. Howard Cushman of Newcastle and Iola Mars- 
ton'of Newcastle.
21. Arthur V. Howland of Somerville, Mass, and 
Marrivan Jennie Carney of Newcastle.
Apr. 4. Melvin Wilbur Houdlette of Aina and Mary 
Alice Gilmore of Dresden Mills.
11. Wesley J. Emerson of Bangor and Ethelyn M. 
Trask of Newcastle.
Sept. 5. Charles Albert Perry of West Medford, Mass, 
and Fannie Mae Smith of South New­
castle.
Oct. 25. Charles Francis Smithwick of Boothbay and 
Lowena Mildred Spear of Boothbay.
26. Sylvanus Poor of Andover, Mass, and Gertrude 
Mary Paisons of North Newcastle.
Nov.
1911.
22. Arthur F. McCurda of Newcastle and Theresia 
W . Carlson of Newcastle.
Jan. 15. Lawrence E. Caton of Wiscasset and Achsa 
Dodge of Newcastle.
I
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1910. 
Mar. 23.
80.
Apr. 22. 
19.
29.
May 7. 
June 11.
30.
July 4. 
17.
Aug. 16.
Sept. 20.
Oct. 1. 
15.
Nov. 27. 
Dec. 19.
1911.
Jan. 16. 
Feb. 1.
1910.
Feb. 26.
Mar. 3.
18.
19.
28.
BIRTHS.
To the wife of Daniel Campbell, a daughter. 
“  Frank Weeks, a daughter.
“  Herman N. Mains, a son.
“  W . H. Rankins, a son.
“  Hugh Newbert, a son.
Wilbert Averill, a son.
“  H. R. Cook, a son.
“  Norman Campbell, a son.
“  Andrew E. Perkins, a son.
“  Henry W . Clifford, a daughter.
“  Charles Winter Erskine, a son.
“  Charles B. Rollins, a son.
“  John Pitcher, a daughter.
“  Wilder Dodge, a daughter.
“  John Reay, a son.
“  Alton J. Smith, a daughter.
“  Herman F. Dodge, a son.
“  Raymond Hall, a daughter.
Clarence Hunt, a daughter. 
Charles W . Hassan, a son. 
John Perkins, a daughter.
DEATHS.
Mary E. Hunter, aged 82 yrs., 2 mos. 
Gladys E. Gove, aged 6 yrs., 1 mo., 7 das. 
Elijah Hall, aged 87 yrs., 4 mos., 12 das. 
Elijah Cunningham, aged 74 yrs., 6 mos. 
Austin Hall, aged 90 yrs., 5 mos.
Lester L. McLain, aged 18 yrs., 10 das.
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Apr. 22. 
2.
3.
4.
20.
30.
2.
June 27. 
July 24. 
Aug. 17. 
18.
Sept. 21. 
26.
Oct. 10.
Nov. 13. 
17.
14.
23.
25.
15. 
4.
12.
Eben Dodge, aged 82 yrs., 3 mos., 4 das. 
Thomas A. Brown, aged 77 yrs., 10 mos. 
Amanda Weeks Bryant, aged 71 yrs., 8 mos., 
6 das.
John Land Clifford, aged 59 yrs., 6 mos 
15 das.
Esther Huston Ross, aged 75 yrs., 8 mos., 
4 das.
Ephraim Clark, aged 73 yrs., 1 mo., 21 das. 
Richard L. Kavanagh, aged 29 yrs., 1 mo. 1 da. 
Louise Maud Jones, aged 33 yrs., 3 mos., 
12 das.
Jane A. Hall, aged 74 yrs., 3 mos., 5 das.
Ella C. Emerson, aged 51 yrs., 9 mos., 5 das. 
Nancy Decker Parsons, aged 62 yrs., 12 das. 
Susan A. Donnell, aged 86 yrs., 8 mos., 16 das. 
John Fuller, aged 86 yrs., 8 mos., 21 das.
Mary J. Baker, aged 71 yrs., 3 mos., 5 das.
Ida E. Sidelinger, aged 47 yrs., 6 mos., 10 das. 
Wilmot G. Shattuck, aged 74 yis., 6 mos., 
11 das.
Angeline S. Dodge, aged 77 yrs., 1 mo., 
27 das.
Prudence Sophronia Gay, aged 66 yrs., 1 mo., 
4 das.
Zacheus Norwood, aged 91 yrs., 2 mos., 2 das. 
Jane H. Curtis, aged 65 yrs., 7 mos., 13 das. 
Calvin Dodge, aged 85 yrs., 8 mos., 7 das. 
Maria J. Marsh, aged 69 yrs., 4 mos., 19 das. 
Maria McWhorter, aged 86 yrs., 7 mos.
Rose M. Dodge, aged 33 yrs., 6 mos., 11 das. 
Bessie Dodge, aged 38 yrs.
Dec.
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1911.
Jan. 9.
21.
Feb. 14. 
20. 
22.
23.
24.
Humphrey E. Webster, aged 66 yrs., 7 mos., 
28 das
Mary E. Dodge, aged 73 yrs., 17 das.
Mrs. Augusta Burns, aged 53 yrs., 2 mos. 
Caroline B. Hall, aged 78 y rs , 7 mos., 2 das. , 
Georgiana H. Parker, aged 43 yrs.
David D. Glidden, aged 92 yrs., 10 das. 
Arabella K. Dodge, aged 79 yrs., 11 mos., 
4 das.
Town Warrant
To Jonathan Dodge, Esq , a Constab'e of the Town of Newcastle, 
County of Lincoln, Sta e o f Maine:
Greeting : In the name of the State of Maine yon are hereby 
required to notify and warn the inhabitants of s .id town of New­
castle, qualified by law to vo.e in Town afftirs to assemble at th9 
Town House in said town on the 13:h day of Mt«rch, A. D. 1911, at 
ten o ’clock in the forenoon, to act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art 2. To choose a Olerk for the ensuing year.
Art. 3. To see what action the town will take on the report of 
the Auditor.
Art 4. To choose Sslectmeu for the ensuing year.
Art. 6. To choose Assessors for the ensuing y ar.
Art. 6. To choose Overseers of the Poor for the ensuing year.
Art. 7. To choose a Fish Committee to act with Nobleboro 
Fish Committee for the ensuing year.
Art 8. To choose a Treasurer for the ensuing year.
Art. 9. To choose three Hoad Commissioners for the ensuing 
year.
Art 10. To choose one member of the Superintending School 
Committee to act for three years.
Art. 11. To see what method the town will adopt for the 
oolleotion of taxes and fix the compensation for tne earns.
Art. 12. To cho se a Collector of Taxes for the ensuing year.
Art. 13. To choose an Auditor of accounts for the ensuing 
year.
Art. 14. To see what sum of moaey the town will vote to 
raise for schools for the ensning year.
Art. 15. To see what um of mon;y the town will vote to raise 
for repairs of schoolhouses for the ensuing year.
Art. 16. To see what sum of money the town will vote to raise 
for Free High Schools for the ensning year.
Art. 17. To see what snm of money the town will vote to raise 
for school text books for the ensning year.
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Art. 18. To see what sum of money the town will vote to raise 
for the snpport of poor for the ensuing year.
Art. 19. To see what snm of money the town will vote to raise 
for highways for the ensning year.
Art. 20. To see what snm of money the town will vote to raise 
for rep lira of bridges for the ensning year.
Art. 21 To see if the town will vote yes or no npon the 
adop'ion of the provisions o “ Chapter 112 of tlie Public Laws of 
Maine for the year 1907 as amended by Chapter 69 Public L ws of 
1909, relating to the appropriation of money neoesssry to entitle he 
town to State aid for highways for the year 1911
Art. 22. To see what snm or money the town will raise and 
appropriate in addition to the amonnts regularly raised and ap­
propriated for the oare of ways highways and bridges the sum of 
$400 00 being the maximum amount which-the town is allowed to 
raise under the provisions of Chapter 112 of the Public Laws of 
Maine for the year of 1907 as amended by Chapter 69 Public Laws 
of 1909.
Art. 28. To see what snm of money the town will vote to raise 
for repairs of sidewalks for the ensning year.
Art. 24. To see what snm of money the town will vote to raise 
for payment of town officers for the eosuing year.
Art. 26. To see what Bum of money the town will vote to raise 
for incidental expenses for the ensning year.
Art. 26. To see if the town will vote to raise the sum of 
Two Hundred ($200.) dollars for Taniscot Eugine Co., for the en­
sning year.
Art. 27. To see if tbe town will vote to raise the sum of One 
Hundred ($100.) for support of Free Library for the ensning year.
Art. 28. To see if the town will vote the sum of Twenty-five 
($25.) dollars to Harlow Dnnbar Post for memorial services.
Art. 29. To see what action the town will take with reference 
to contracting with the Portland Power and Development Co , for 
lighting the streets for a year or term of years and what sum of 
money shall be raised for patting in o effect snoh contract as may 
be authorized.
Art. 80. To see if the town will vote to raise the sum of One 
Thousand dollars ($1000.00) for b idge notes and interest.
Art. 81. To see what aotion the town will take in regard to 
the brown-'ail or gypsv moth neats on the highways and what sum 
of money shall be raised for the same.
Art. 82. To see if the town will vote to accept the list of 
names to setve as jurors as prepared by the selectmen.
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Art. 88. To see it the town will vote to maintain schools in 
Districts No. 4, 7 and 8 for the ensuing year.
Art. 84. To see if the town will vofe to aooept the road begin­
ning at Wild Oat bridge so called to Railroad Station as laid out by 
the Selectmen Mar 26, 1910.
Art. 85. To see if the town will vote to accept as a private way 
the discontinued road on Dyers Neok from Tomlinson Turn to 
junction of road near Chapman farm so called, as laid out by the 
Selectmen May 8,1910.
Art. 86. To see if the town will vote to accept as a private 
way the discontinued road from junction of road near Oapt. 
Eugene Dodge’s to Otis Dodge place so called as laid out by the 
Selectmen June 18, 1910.
Art. 87. To see if the town will vote to discontinue the high­
way from junction of road near old schoolhouse site to Yinal _Farm 
so cal ed. |
Art. 88. To see if the town wili vote to instruct the Selectmen 
to lay out a private way over the above discontinued highway.
Art. 89. To see if the town will vote to instruct the Selectmen 
to draw no orders on the Treasurer to anyone owing taxes uuiesi 
said orders are applied on said tax bills.
Art. 40. To choose a l1 other necessary town officers.
Art. 41. To transact any other bnsiness that may legally come 
before said meeting.
The Selectmen will be in session at the Town House on Mon­
day, March 13, A. D. 1911 at 9 o ’clook in the forenoon for the 
purpose of revising the voting list.
Hereof fail not and make a due return of this warrant and your 
proceedings thereon at said time and place of said meetang.
Given under our hands this 1st day of Maroh 1911.
L. H. SIDELINGER, ) Selectmen
AUSTIN D. HALL \ of
W ARD L. SHA.TTUCK, ) Newcastle.
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